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N .1\.I.A DI~'l'RIC1' 2 
CROOS COUiiTRY driA' TFI'YISHIPS 
Novo 8, 1975 Champosg ~tate ?ar'!(l \'lilsonville, 0~., 5 !-tiles 
c---.h:A'l'HER: "fiserable') 45 dagrees, heavy rain, 15-20 mph wind COURSE: Asphalt paths 





U:WIS & CLARX 
EASTERN ORF1lON 
SWTH RN CJtmCJ-l 
OOEGON' COW.QE 
1974 TEA! 1 CHJ\"tPION: Oregon College of Bdo 
It 39 (4, 5, B, 13, 14~ 17 1 30) 
71 (1, 6, 15, 20, 28, 31~ 38) 
7Jt (3, 9, 12, 27, 32, 35, 39) 
91 (21 lO, 19~ 33 1 36- 39~ 47) 
1)0 (20, 2J, 26, 34, 41, 43, 48) 
140 (" 18, 24, 25, 42, 45) 
154 (16t 22~ 40l 44, 46) 
no score 7, l.l1 ~1) 
' 
' 
Scores adjusted: CGE did not enter a full taam 
INDIVIDUALS 
24 :llo4 
lo Dan Hall wu ,ait<nfX 2So Ron Bennett EOSC 26:30 
· 2 () Steve Blikstad GF 25:01 . 26a Paul Zorner L-C 26;35 3 ll ·Dave fUckelson Lin 25:06 27. Bob Cowar,s · Lin 26d8 
.ho Ron Vogt . PU 25:07 28o Stave ::cGrew wu 26:39 5 o Ron AdalltS PU 25:11 29o Ed Nelson wrr 26:114 l 6 o Breck H1 nzrr.ann wu 25:16 JOo ~-1ike Edwards PU 26:b7 7 c Ghris F'atlmd Cl;E 25:24 )lo Guadelupe Franco wu 26:Sl 8o Bob Fierro PU 25:29 )2o Randy Husky · Lin 26:53 9o 'l'irn WillianB Lin 2:;:)2 JJ •. Cliff ·rceurdy OF 26:S6 
lOo Bruce Greens GF 25:38 34. ;.fike Wo.;1wine L-C 27a08 
llo Daw Cp&tle OOE 25:40 JSo l'bil Bond Lin 27:12 
12o St:"e Bond Lin 2):4.3 .36o LJ8ve Hamltcn GF 27:15 
1.3" H h Snodd1 Pu 25:L9 .37G .hlex :.;right Lin 27:21 
l4o Ar~ Eddy . . PU 2.5:52 J8o David C rot-rl;.h~ wu 27:38 
Uiu John ~-Jatts ;ro 25:5.3 39. Clair Thanas OF 27:38 
16o Darid Hol.lllan soo 25:56 -40 .. Joe .Blank. · Sa30 27:47 
17 o Dave Heels, PU . 25:59 4lo Gary .Jiminez L-C 27:56 
18o ViDea Corum fX)SC 2$:59 42. Dennis Kerfoot msc 28a02 
19o •wk A~on GF 26:oh 4Jo Rob 'aylor L-C 28:U 
20. Dave Ueuenten L-C 26.,04. 44. Hatt Kelleher soo 28:14 
2lo f>cott Jacob OOE 26:16 45. J 0 hn Sheehy EOSC 20:37 ., 22. ~!att Pinder 800 26:17 46(; ;:; reg :.-a nter sec ~9:01 
2Jo Robin ~figdol L-C 26:21 47. ~b Buck GF 29:25 
2bo RUss Morris EOOC 26:26 48. Jvhn i"rankman L~ 29:28 
.. • . 
,. 
< ' . 
. .1,. 
.. •.· ::· .. :; . 
··· .. 
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c INDIVIDUAL PLACES 
1 Mike Boit, Eastern New Mexico 
2 Tony Brien, Marym.ount KAN 
3 *Dan Hall, Willamette ORE 
4 Dave Conover, Kansas State-Pittsburg 
5 Desmond O'Connor, Angelo State TEX 
6 *Chuck Korte, Loras IOWA 
7 *Leo Gaston, Northwestern State LA 
8 Henry Winger, Edinboro State PA 
9 Jim Hanson, Wisconsin-La Crosse 
10 Greg Hendrickson, West Virginia Wesleyan 
11 Jeff Foster, Edinboro State PA 
12 Garry Sigle, Fort Hays State KAN 
13 Mike Hildreth, Westmar IOWA 
14 *Ron Melnichuk, Wayland Baptist TEX 
15 Dave Bender, Malone OHIO 
16 Mark Rabuse, Kansas State-Pittsburg 
17 Wendell Skelley, Malone OHIO 
18 Mike Kempf, Findlay OHIO 
19 Myron Burman, Jamestown ND 
20 Jim Kennessey, Central Washington State 
21 Joseph Mengich, Eastern New Mexico 
22 Dalvin Baehler, Edinboro State PA 
23 *Steve Gradeless, Taylor IND 
24 Kevin Foley, Edinboro State PA 
25 Greg Purkeypile, Emporia Kansas State 
26 Tom Boitt, Eastern New Mexico 
27 Bruce Manclark, Central Washington State 
28 *Tom Anderson, Wisconsin-Platteville 
29 Bill Welsh, Eastern New Mexico 
30 Lou Boudreaux, Central Washington State 
31 Dave Casillas, College of St. Francis ILL 
32 ,'(DeWayne -Jackson, McPherson KAN 
33 Steve Wolfe, Oklahoma Christian 
34 David Copp, Fort Hays State KAN 
35 Dave Chilko, Moorhead State MINN 
36 Scott Tichenor, Fort Hays State KAN 
37 Ben Montoya, Adams State COLO 
38 Bernie Rilley, Rio Grande OHIO 
39 Bob Halberg, College of St. Francis ILL 
40 Guy Levey, Angelo State TEX 
41 Jeff Doyle, Hillsdale MICH 
42 George Hendrickson, West Virginia Wesleyan 
43 Dave Aaby, College of St. Francis ILL 
44 Dick Bradbury, Marymount KAN 
45 Don Buntman, Wisconsin-Stevens Point 
46 *Glen Schumacher, Carthage WIS 
47 Ron Adams, Pacific ORE 
48 Duane Waltmire, Azusa Pacific CALIF 
49 Ron Strangeland, Oklahoma Christian 
50 David Cloetier, Concordia NEB 






































































1 Edinboro State PA 97 
Winger 5, Foster 8, Baehler 18, Foley 19, Lyons 47 
2 Eastern New Mexico 144 
Boit 1, Mengich 17, Boitt 21, Welsh 23, Yazzie 82 
3 Fort Hays State KAN 188 
Sigle 9, Copp 27, Tichenor ''.9, Herrman 44, Lowen 79 
4 College of St. Francis ILL 205 
Casillas 25, Halberg 32, Aaby 36, Lechner 46, Steingraber 66 
5 11alone OHIO 225 
Bender 11, Skelley 13, Coia 50, Peterson 64, Case 87 
6 Central Washing~on State 244 
Kennessey 16, Manclark 22, Boudreaux 24, Wold 48, Anderberg 134 
7 Wisconsin-LaCrosse 249 
Hanson 6, Riederer 54, Viner: 60, Franke 62, Skenendore 67 
8 Kansas State-Pittsburg 259 
Cono'Ter 3, R.abuse 12, McLeod 51, Parker 73, Scott 120 
9 Moorhead State ~ITNN 314 
Chilko 28, Woodbury 52, Kluempke ~6, Carter 78, Nordlund 100 
10 Azusa Pacific CALIF 36 7 
Waltmire 40, Hill 61, Swift 72, Caldwell 89, Odom 105 
11 Hillsdale MICH 
12 Troy State ALA 
13 Emporia Kansas State 
14 Wisconsin-Stevens Point 
15 Slippery Rock State PA 
16 Oklahoma Christian 
17 Westmar I~#A 
18 Pacific ORE 
19 Southern Colorado State 
20 Marymount KAN 
21 West Virginia Wesleyan 
22 Frostburg State MD 
23 Angelo State TEX 
26. Doane NEB 
25 Pembroke State NC 
26 Adams State COLO 
27 Wisconsin-River Ralls 
28 Harding ARK 





















30 Hanover IND 
31 Jamestown ND 
32 Concordia NEB 
33 Rio Grande OHIO 
34 William Jewell MO 
35 St. John's MINN 
36 Northern State SD 
37 Kearney State NEB 
38 Abilene Christian TEX 
39 Findlay OHIO 
40 Carson-Newman TENN 
41 Ouachita Baptist ARK 
42 David Lipscomb TENN 
43 Berry GA 
44 Dordt IOWA 
45 Johnson State VT 
46 Lewis ILL 




































































~ .. - '. 
20TH ANl!liAL NAIA CROSS CouNTRY CHAMPIONSHIP ) -•. 
;/ . 
Marymount College - November 15~~- 1975 · 
\ ·c.~· Tea: Results. ,. 
.. SCHOOL. '' 
.. 
Edinboro State PA 
Ea~tern New Mexico University, 
Port Hays- State KS · . · - · 
College of St •. Francis ILL 
Malone CoUege OHIO ·· .. 
Central Washington State· 
Wiseonsin-La Crosse 
Kansas State C.-Pittsburg:_ 
Moorhead State College MlNN 
~-Azusa Pacific ·college CALD' , .. 
Hillsdale College MICH · 
TrOy State University ALA .. 
~oria Kansas State C~llege ~ -
l-lirSconsin-Stevens ·Point: ! · • 
Slippery Rock State College PA 
Oklah~-Christian College· 
Westmar College I0t>7A_.,.. 
Pacific University ORE· 
Southern Colorado Si::ate College 
Marymount College KA1f · 
West Virginia Wesleyan College 
·Frostburg State College- MD ' 
Angelo State University 1mC 
Doane College NEB 
Pembroke State University NC' 
Adama State College COLO · 
Wisconsin-River Falla · 
Hardin& College ARK 
Westminster College MO .-
Hanover College IND .... ·.· . 
JamestoWn College No .· 
Concordia ,College NEB'· ' 
Rio Grande College OHIO 
Willima Jewell College MD . 
,St. John's.; tTniv~sity MINH ... 
-· Northern State, College 81):: 
Kearney State' College NEB- _ 
Abilene Christian. College . '!!X' _ 
Findlay Colleg" OHlO . . .. · · -' 
:.. Carson-Newman. College TENlf '• 
· Ouachita Baptist lT!liversity ARK:: 
. David tiptcomb • College: 'l'.lllitl' 
Berry College GA -, '~' ; · 
Dordt College. IOWA . ;~ ' . · 
J"ohp.~u, state cotiese-v-r 
Lewis- tTniver,sity,. ILl#:: 
CumberlaUd Co~lege Kf> 




i INDIVIDUAL PIACES OF TEAM RUNNERS 1'0'!'AI. Pi'S 
- . -s' - a~· 18 19 41 95 --270 t}'7 . 
1- 17. 21 23 82 111 254 144 
·. 9' 27 29 44 . 79' 110 140. 188 
. 25 32 36 46 66 106 . 224 205 
'11' 13 50 64 87 154 162 225 
. 16 . 22 24 48 .134 135 290 244 
6 54 · 60 62 61 113 215 249 -
· 3 12- 5lr."' 73 120 127 226 259 
28 52'· S6 78 100 166 228 314 
-, .. 40· 61 72 89 105 184 186 36 7 
.34. 70 83' . 8& 123 125 147 396 l. 
. 55 57 91 9'3 122 202 . 274 418 
20 - 80 94 133- 143. 241 4i0 
'38 Sli 96 109 150 170 260 - 474 
45 84 115 124 138 183 506 
.: 2~ 41 126 139' 181 513 
10 65 75 185 205 207 263 540 
39 90 97 146 l69 177 '256 541 
43 103 114 132 156 204 230 548 
r' 2< · 37 · 101 /182 229" 233 242 551 
7 35 98 176 '252 255 272 568 
58 . 85 117 121 201 225- 264 582 
4 33 144 198 213 217 26~ 592 
77 107 . 128 141 152 153 175 605. / 
. 74 104 136 145'- 16 7 626' 
30- 142 148 151 !63 174 220 634' 
88• 92 ·137 160 232 . 240 247 . 709 
76 130 155 180' 199 261 292 74~ 
49 53 179 227 236 246 744 
112- 149 15.., 164 216 . 222. 7~3 
15 ; 108 20& 21lf 253 802 
42· 159 1as .- 20Y · 237 238 ~8i ·· =- 829. 
31 131 16.5- 243- 28·2' 289 303. 852 
119 158 187 211 212 279 . 298 887. 
' .. 102· 178 197' 206 214 257' 259'- . 897 
'99 171" 19! 209_ 239- - 243' 250 . 909 
·_ ~ - 6~ 129 2.23-< 235 266 . 268· 294: 922 / 
63 71·· 23! 271 296 ' . ' - ;932 '. 
';' l4 196: 245~251 -21i· T .. _ 979 
-"'. 172' 189 192, . 219;..: 22t 244 300' . . 993 
\ -116:. 168 195:. 249' 276 . ' . 1004 
68 . 173~ 2iO .. 2:75 -299 .- 102.5 
. 59' 234-269 .~280~ . 231 28/f :' ~ ,1123 
·.·. 161'' 194 265'-' 26~: ,z97 :: " •·-• ·. ,\1184-
. _ tl8' . 200 28« ·~: 30Z:, ~304: j 305: 'r _ . · 12i0: 
'i 193- . 1~~ 218f: 2$-7'} 29$' 30ff', ~· 3 :- -124:):. 
,25& . 271:·.· 285: '2~:.: ag'J; . 29$'c;;c:::;_£:·;_:;:. 1399: .. 
- ' ' ' ' ',': ' ' ' ·" 
r , \ 
! •. • • • ~-. 
' ' .,., ' '""- . . -. ' ' ' . . ·/ '. ... :.:. ' ' 
20m ANNUAL NAIA CROSS CGUNTRY CHAMPIONSHIP .;. ;}1arylllount Coll~ge - Novembe_r ~5_, 1975 · ~ 
.-· 
PLACE , R~ ~ · SCHOOL·.; .. ;; -" -:; :~ 0 PLACE--· RUNNER·· ·. ·scHOOL\' ' 
.~· 
1 Boit, Mike · . } Eastern New Mex·.- ' 24:23;· s4' Herrman:,~ H. F~.:-·Hays st: KAN· 
2. ;Brien) Tony . · Ma~unt. ·KAN · 24:26' 55 Eiselt, ._.R. Winona St. 'Mtmf,· · 
-~ 3 Hall, Dan. ~ ·wtllame'tte ORE·· · 25:01 56 Beck, .Tim Slippery Rock S.t~.- PA · 
.. ·4~ Conover, Dave·~:. KSC-Pittsburg KAN 25-:07_ 57 Lechner, J. c~.-st:·. Franc~s ILL 
5 O'Connor, 11. · :._Angelo st~ 'mx , ~· 25:12 58 Lyons, J. · EdiJlboro St. ,PA 
6 Kortti, Chuck Loras IOWA · 25:20 59 lvold, Mike · c. Washington St. · 
7 Gatson, t.e.o· .. Nw Louisi;ma St; 25:22 60· Evans, -Charle·s Westminster MO,. _ · 
& Winger-, Hen.cy' .· Edinhoro._St. PA· 25:23 :-61· _Coia, Steve · Malone OHIO · _ ., 
9. Hanson, Jim' Wis-I,a Crosse 25.:24 62 '1-tcLeod; John \KSC-.Pittsburg KAN 
iO. Hendrickson; c-. WV Wesleyan ·· 25.:25 63 tvoodbury,. L.. Moorhead St. MINN ""' " , ( 
it Foster~ J. . Edinboro St. l?A 2S:26 64 Orthwein, B. Westminster, ,MO 
12,..:_Sigle, Gar~ ·· Ft. Hays St. ~- ·25:26 65 Riederer;· G. Wis-La Crosse ' . "· 
13 Hildreth, Mike West~nar IOWA .. · · 25·:27 66 Moore, Randy< NW LOuisian.tt; St. U. 
14 Melnichuk, Roit- ·Wayland Baptist ~25:27. ·67· Palmer, Ed: ·, Troy St• ALA · 
15 · Bende:r, Dave;:1'." Malone~omo·, · ·,. 25:28 68· Kluemp:tce, Don Moorhead St.,; MINH· 
16 Rabu_!JeT Mark. - KSC-Pittsburg KAN 25:30 69 .Pipkin~ R. Troy St. AtA 
17- Ske'lley, w. -:/~ Malone OHIO_:< 25:31 70 Harper, Mike Frostburg St. MD .~ 
18 · Kempf, .Mik~' Findlay OHIO 25}32 . 71 Souza, Gary Berry College GA 
19. Burman~ Myron ·JamestoWn NJ). .. 2.5:34.' 72 Viner, -Paul ·r 1-Iu-La Crosse 
20 Kennessey, J. .C. tvashington~ St. 25:.35 73 ·Shaw, Dean · California St .. PA 
21 Mengich;. J.... Eastern New Mex.- 25:37- 74 Enright, John Carthage WIS-
22 BaeQ.ler,_ D. ·-.Edinboro Ste: PA ' 25:37 75 . Hill, t-Talter: · Azusa Pacific' CALIF\ .. 
23 .. Gradeless, S., -;Taylor U. IND . · 25:38 · 76· Franke, Dave. Wis-La Crosse 
24 Foley, Kevin· Edinboro S.t. :PA', 25:38 77- tvells, Gi!ry: Abilene Christian TEX::. 
25~; }?urkeypile, G. · Emporia Kans.as St.25:38 73 Cox, Bruce: · West Liberty St. WV ·. 
26 · Boitt, Tom · ' Eastern ·New Mex~.- 25:41 · 79 Peterson, (;.~ Malone OHIO· ~. · · . \ 
27. ~nclark,· .B . .,: c. Washington St./25:.45 '""'- 80 Rausan, Paul Central Methodist MO :. 
28 Anderson:, Toe: W'is-Platteville · · 25:46 ~. 81 Fredericksen, I.. Wis-Parkstde ! ·c-., · 
2~ . Welsh, Bill'- E~stei:n Ne~ Mex ... 25;,48 82 ( Allen, John-: \ Westmar IOWA . · . \. 
3().. Boudreaux, Lou .. C'.1 Washington-St .. ·25:,49 · 83:.' Steingraber, E. C.-St. :Franc!s~ILL · , '~ 
31 Casillas; D.· :. c:"..:st~ )Francis ILL 25:49 ~ . 84 Skenandore·~~ c. t-lis•La Crosse . l .. 
32 Jackson, :Q.;. McPherson KAN · 25:50 -- SS Herring, K. : David Lipscomb TENN 
33 Wolfe, Steve,- Oklah01Jla C}lristian25:52 86 .Stromberg, C.. Kearney State NEB· t 
34 Copp;. Davidjj . Ft~ Hay~ st •. I{AH.. 25:52'. 87 Henshaw, BL ;.: Hillsdale-MICH 
35 ChUk~,_ Dave Moorhe~d S-t. MINN' 25~?4 88 Menard,. Stev4! ~Wi. Washington ~t .. · '· 
36 Tichenor_,. Scott Ft. ·Hays; S~. KAN .. 25:,54 89 Nickell, Mark Abilene Christian TEX 
31 Montoya-, Beni < Adams St. _COLO ; 25.:56' . 90 Swift, Carl: . Azusa.Pacifie CALIF 
38. Rilley, Bernie·· _Rio Grande; OHIOI 25:_5q' 91. Parker,;..M;;:. KSC~~ittsY.,urg K.Ali.· 
39 Halberg,.. Bob, c~..;.st.r. Francis ~L 25:.57 ~ 9%. Cushinsj'. Jeff Pembroka. Stat& Nc 
40 Levey, Guy Angelo' $tate 10~- 25:?7. . 93 Osttdnkli, S:~' Westmar. IoWA" · · 
41 Doyle, .. Jeff .· Hillsslale MICH 25:--sg: -~ 94 Grate, M.- ·~·""'Hardi.:ug ARK. , . 
• ~ . ·"'' ~ ,, . ' . l ~ A; 
42: Hendrickson, Geo W Wes1eyaq-:;-:.. · . 26:00 95'' Edwards"· T4t· .: Doane College: NEJS,·' 
· 43 AabY; Dave , g.-st. Fran~is ILL 2~02 · 96'r;: Carter~ PaUl::.- · · Boo~ead Statze Mlmf· 
44 Bradbury,.. D~_{ ' Marymoun~ KAN ... :. 2~:.9~~ 9·77 Lowen~. Robept!: ft. ~s,Sta,t4 KAH .. 
45 -Buntman~ Dc;ni:, W:ls-Steven-s;·,POi~t 26.:0~:. 9&: -'l)ler-, Ri'?hard Empoii'ac i{qsas:.Sl: .. 
46 Scflumacher,,. G~. ·Carthage WIS'};·: . 26::01; ·99·.· ZaJJors•~·R ... , · Wia-Stevens· Point: 
-~ 47. Adams, _R<ln P'ae~.fi.e oRit.~~ ·:.· t : 26:-0fL 100 iYaszie, ·}~! •• :·:{. E'a'Stem Mew\MeXfeo·. 
48- Waltmire," D~· .· .. Azu!~ :Pacif·!4 ~' ·~_:0'$ lOt. ~C:ti·~;:t. Ht-lls4ale-at,qt'::':[ .. ·. i 
. 49 Stangeland,. lti/ Oklahoma Cli.~ist:!an2~l;l: . 1Q2 LaJ:sOU, Je~'> Be..tJlel MINH · · :~·' . ): .. 
50 Cloetier,- D •. ~. cori~rd:ta:: NEB · .. "~:l~>.r ~03.~· ~cas,,.;~t~:.: ~ S:lfp~rj.-R~ck' $t.1 :P~C _·· · · 
51 Armstrong, J.>.,. P~ru.-Pttzelt c& ·. ·? 104 ·_Perra)~, :R;,=--~·t:<: Frp~eputg Sta,te JDJ: ~·';'; 
52 Schroeder·,. D.. 'Wis-Eau Claire· .' ·. r ,105, ~ehols'., lf~J.i. · • ·Hillsdale Mica< ' · . · 
53~ -~n5oya,, ~ 1Color.ad~:,~ ·· 106:~\Ca~.:)Ce~c:,;.·.c Mal.~ ~HI();·· 
20'1'1\ ANNUAL NAIA CROSS CQUNTRY cWroNSHIP - Marymo~t College - November 15, l97S 
Ind~vidu~l R~sults (Con' t) . . 
PLACE !!~- SCHOOL PLACE . RUNNER SCHOOL 
107 Poethke, Dave Wis-River Falls 160 Belmont, C. · C~ Washing.ton State . 
108 Caldwell, D. AZusa Pac'ific CALIF .161 Moody, Jeff ··.Pembroke State NC · 
109 Vogt, Ron·< Racific Univ. ORE . 162 · Wros, Steve' Wis.:-River Falls 
-110 Heiber1een-. B-e Wis-Whitewate~ · ·· · \163- Scbmiedlin, C.Slippery Rock St. PA 
111 Whitener, A. Troy State ALA ~. · 164 McBroom, J.- Oklahoma Christian 
112 Backhaus, R. lUs-River Falls 165 -Filener, B. Ft. Hays State KAN 
113 Larkin,. Tom · Troy State ALA ~- 166 Prewett, D. Doane College NEB 
114 Herbert, Todd Wis-Eau Claire. . 167 Villegas, D. Adams State COLO 
llS Hall, Leonard Emporia Kansas St. C. 168 McPhee, J; Emporia Kansas St •. C. 
116 Muggleton, M. Edinboro·State PA ~69 Ramon, G. Angelo State TEX 
117 Johnson, Mark Wis·Stevens Point 170 Plummer, J. Pembroke State NC 
118 Nees, Dave Pacific Univ. ORE 171 Eddy, A-. ·· Pacific Univ. ORE 
112 Wriston, David. West Virgini~Wes1eyan 172 S1aughter,D~- Hillsdale MICH · 
120 Magedanz, G.·. ·Northern State c. SD 173 Rivera, F. Adams State COLO-
121 Barnett, Emmet Arkansas Tech · 174 tvilhelm, M. .Hanover College IND 
122 Nordlund·, Gary Moorhead State MINN· ·175~ Barnett; ·K.;.. .. c~ Arkansas Tech : 
123 Garcia, Tim. Ma.rymwnt KAN·· 176 Buntman, D. Wis-Stevens Point 
124 Gathje, s. ·St. John's MINN 177 Sanchez, J. Adams State COLO 
125 LeDoux, R. Southern Colorado 178 Dickey, T. Doane College NEB 
1.26 Carney; ·steve-. Pembroke State NC 179 Morrison, M. Minot State ND · 
127 Odom,, M. Azusa Pacific CALIF · 180 Heessel, R.. Doane College NEB 
128 Walter, Mark C._-St. Francis ILL 181 Wise, G~ Malone College OHIO 
129 Luttrell, T. Spring Arbor c. MICH. 182 Hostetler,P. Harding College ARK 
130 Schlege1,.R. Doane College- NEB 183 Palmer~ R~ Tarkio Coi1ege MO ·. 
131 Lindberg, J.. Jamestown College ND 184 Montoya, J.; Southern Colorado 
132 Simon,. MikEl. Wis-Stevens Point 185 Deit-1ert, Ed ·Hanover ·college Im> 
133 Lowry, Rogu•-. Fort Hays State KAN· 186 McPhee, R. Wtlliam Jewell MO 
134 Sims, Larry Eastern New Mexico ·- · 187 Runrel, F... Concordia NEB' 
13S Strunk, Don. Hanover College IND · 188 l1alker, D.·- Spring Arbor MICH 
136 Ingold, Jfa lUs-La_ Crosse: 189' Smith, Mike. Wis-River Falls 
137 Miera, .Pete Southern Colorado'- 190: Kauk, Mark Dordt College IOWA 
138 Haines, Tom Slippery Rock St• C. PA 191 Marshall, J.. Malone College OHIO 
139 McFarlin, R. \· Ouachita Baptist ARK 192 BenJamin, ·D.· Oklahoma Baptist 
140 Lucas, George-\ Frostburg State MD 193 ~th; D. Loras College IOWA 
141 Cowan, Tim Johnson State VT 194 Hoffman,. G~ ·.Adams State COLd: : 
142 Tounzen., K-. · William Jewell MO 195: Olson, Dave' Hanover College. nm -·· 
143 Scott, .Jim KSC-Pittsburg KAN 196. Canfield, B'~ . Rio Grande· OHIO 
144 Fletcher, s... Frostburg State MD 197 Trammel, F. NW Louisiana State . 
145 Shilling, D. Troy State ALA 198 Hanlon,· Pat Moorhead- State· MINN 
· 146 Yurchis,. Jofnl?. Hillsdale MICH 199· Redding~ B. Pembroke State NC 
147 Powenski, s.,... Chicago State U! ILL 200· Lewis, Steve· OUachita Bapti:st ARK: · 
148 Davanzatir R.;,-: Slippery .Rock St: •. C .• P.A 201 Fierro, Jr;,;~: . Pacific Univ. ORE' 
149 Carey,. Dee'- George Mason Uniy .. v• 202.· FusinattO>, ,J';.Wis-Stevens Point 
lSO Karas, TiDL· . Hillsdale MICB ; 203 Stanforth~· P-.. Northern State 6D 
..-lSI Cooper, David·. Oklahoma Christian ) 204< R-!c~rds, c\ •. :Carson-Newman TENN 
1S2 Canipe;, MarcqJJ. KSC-Pittsb~rg KAH 205· Martin, 8:..··•' ))avid Lipscomb TEmf 
153 NeeJ!lan, Mtke:' . ~~ College. NEll ~i:: .. 206 Sehaffe,..-; G..i':· Adams State COLO ·. · 
154 Hanson, Randy, Kearney State'~ ··•:'···: · 207'.· ·Stil••-;·~~:"i·. ·Doane College NEB·· 
155 Johnson, Kent.; .. Ha:fdin&. ~- .~ .. ;,l·,,·::-- .. . 208 F:tn4Ie·• jJ~f:~1:~· West Virginia Wesleyan 
156 Baldwi.D:;. Gr&$· B.ifl Gra~tde. C'~li«!ae OHIQ'· 209'< SnoU,,.:.J'l~~~>·,"•.·Pacific·.lfn:Cv. oq·· 
1S7 Galbraith=, S~ _, Southern Coloz;oacf~:: .. , . . 21Ql'• Alber8';;;,V1,;;::.:,;~~ George Ma.sOn VA. 
1S8 Weston; Charles Bntporia Kansas. S't:;.'¢;.,,;:. 211. ·craa'f'~2~§.t:;::s•• Jona•s MDDf 
159 Anderberg• C:;.. WashinatoU:; State·· ·· 212) -a~~,_!fi:J · ··. Davia., Elkins· WV', 
. - . ":.>Y~f·;~~\~f" .. , 
., 
20TH ANNUAL NAIA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP - Marymount College - November 15, 1975 
Individual Results (Can't) 
PLACE RUNNER SCHOOL 
213 · Camarigg, A. Northwestern IOtvA . 
214 Lammert, P. Westminster MO 
215 Shepherd, J. Harding College ~K 
216 Rawlins, A. Oklahoma Christian 
217 Mendoza, R. ·· Marymount College KAN 
218 Maticie, B. Slippery Rock State PA 
219 Delach, Fran Azusa Pacific CALIF 
220 Swanson, Al Westmar College IOWA 
221 Orndoff, Kt. Azusa Pacific CALIF 
222 Ausmus, M. ·William .Jewell MO 
223 Hoger, Steve Concordia NEB 
224 Hartig, J Fresno Pacific ·cALIF 
225 Zwald, John Carson-Newman TENN 
226: Shields, Dan Lewis University ILL 
227 Halverson, M. Northern State SD 
228 Thompson. G. Carson-Newman TENN 
229 Manuel, Scott Yankton College SD 
230 Castenada, L. Lewis University ILL 
231 Mead,. Vic Aurora. College ILL 
232 Kobes, _Dave .J Dordt College IOWA 
233 Holt, Jeff Ouach~ta.Baptist ARK 
234 Meldon,. Mike Findlay College OHIO 
235 Martell, W.. St. ·.John's Univ. l1INN 
236 Miller, K. . Angelo. State TEX 
237 Fass, Don Wis-Oshkosh 
238 Wiederspan• C. Harding College ARK 
239 Staback, Rick Tarkio College MO · 
240 Martel, Larry . _Johnson St:.ate VT 
241 Cline, Matt · FrostbUrg State MD 
242 Tomscha, Joe Dakota State SD 
24_3 Eastman, Jm Troy State ALA 
244 Stechmesser, K. Concordia NEB 
245 Martinez,.D. Southern Colorado 
246 Sprouse, L. . Westmar College IOWA 
247 Miles, T. St. John'~_Univ. MINN 
248 Clay, Price Westmar College IOWA 
249 Brubakken, s. Jamestown College ND 1 
250 Vogeli Fran Northern State SD 
251 Pinkston, G., David Lipscomb TENN 
· 252 Harrison, ,S. William Jewell MO 
253 Ausmus, M.. William Jewell MO · 
254 Dwane, Tony, Angelo State. T.BX 
255 Lane, Randy· , Loras College IOWA 
256 Gross, Dale ' St. John's Univ: ... MINN 
257 Hanson, .Joe .. : Wis-La Crosse 
258 Green, Gary :.· · Hanove,:- College IND · 
259 Downey; Jolul';· ,Angeio State 'l'EX . 
260 Koski, Roger .. · · .Jamestown Coliege NI)t.:'~· 
261 Ownby, Dean.. · Carson-Newman TENH:. '' 
262 Woodruff, S,... .~. Adams State COLO .~, 
263 DeBell, Jon. ·carson-Newman TENN .. 
264. McDowell, .. a. minover :eollegf! n~ .. 
265 Schultze~ ·!f~ Kearney ·sta~e NEB 
PLACE RUNNER SCHOOL 
266 Kelleher, K. C.-st~ Francis .ILL 
267 · Gavin, T. Frostburg State MD r 
268 Savage, D ... · Kansas State C. -Pittsbur.~· 
269 Durbin, J.. Westminster MO 
. 270 Cellette, R. MOorhead State MINN 
271 · Kohrs, Rick Loras College IOWA . 
272 Greene~ R.. MBrymount College_ l<AN . , 
273 Atencio, J. Southern Colorado 
274 Young, D. ..Judson C~llege ILL 
275 Reeves-, J. Abilene Christian TEX 
276 Cook, Bill Wis-River Falls 
277 Muechner, K. Marymount College KA..li 
278 Brawner~ J.. Berry College GA 
279 Hawks, Bo~ Berea College KY 
· 280 Cameron, D. Kearney State NEB 
281 Scheiter, V. Westminster MO 
282- Graudin, P. Concordia NEB 
283 Zinnel; J. Concordia NEB . ". 
284 Hill, M. Northern State SD 
285 Harris, T. · lUs-River Falls 
286 Dedekoven,D. South Dakota-Springfield 
287 Ransom,. D. Emporia-Kansas State C. 
288 Martin, ·J. Marymount College 1<AN 
289 Wyngarden, s. Valley City St .. ND .. · 
290 Climer, J ~ Rio Grande OHIO . 
· 291 .Jones, M~ Carson-Newman TENN 
292. Bauer, L. . . Findl<ly College OHIO' 
293 Ray, Steve Henderson State ARK 
294 Grasser, L~. Chadron State NEB 
295. Day, Terrie· Wes·tminster MO 
296 Cooper, Geoff Wis-River Fal!s 
297 Russell, B. Northern State SD 
, 298 ·Merritt, .:r. Ouachita Baptist ARK 
299 Wanner, c.. Northern S.tate SD 
300 Fetcho ,. J •. Illinois l.Jesleyan · 
301 Keller, D.· -Findlay College OHIO 
302 Murphy, B. West Virginia Wesleyan 
303 Edwards, Jf Bethany College ICAN 
· 304 Scott, .toel -Colorado. Mines 
305 . Hup, . Stan · Northwestern IOWA 
306 Lindner, D., ·. · Jamestown College ND 
3()7.. ~ererson, J'~ George Mason VIi.· 
308 Carty, B. Tarkio College MO. 
309 : Layalle, N; Eastern N~w Mexico Unlv, 
310 lvessela, M•. West Virginia Wesleyan 
.. 311 Kannewurf', n·;. ·Central Methodist MO 
· 31?' Edwards, M..;._ · Pacific Universicy ORB' 
313 Gathje, Plii> st •. John's Univ. MINN-. 
314 · .An4erson-, :L~ : Cumberland College KY 
315 Riley~ 1.~. St • .John's Univ. MINN 
316 Pask, Stu> : · Wis.;.stevens Point 
317 . Cronin,; Pat> Harding College ARJ:; 
, 3~:· ·Wink; 'f:h;r :. Angelo State TEx; 
' t . 
20TH ANNUAL NAIA CROS~ COUNTRY CHAMPIONSHIP - Marymount College .. ·November 15, 1975-
Individual Results (Con 1 t) 
PLACE RUNNER SCHOOL PLACE RUNNER SCHOOL '' 
319 Goettel, A. Westmar College IOWA 344 Michael, A: · Southwes_t Baptist MO 
320 Shaffer, S. Frostburg State MD 345 Boss, Carl ·Johnson.State VT 
321 Wedgewarth,J. Oklahoma Baptist 346 Keuth, J. Lewis University ILL 
322 Baker, L. Dordt College IOWA 347 Williams, D. Berea College KI 
323 Snell, Ken Kearney State NEB 348 Richter, G., Cumberland College KY. 
324 Haan, ·Bernie Dordt College IOWA 349 Fo:i, Mark Rio Grande OHIO_ 
325 Graham, Dick Kearney State NEB 350 Ardissono, B. c. tvashington State 
326 Hogan, Ross Berry College GA 351 Ingram, Roy Cumberland College ~ 
321 Come, Joe Edinboro State PA 352 Galeazzi, M. Harding College ARK 
328 Alsup, Ron Berea College KY· 353 Champion, J. Cumberland College KY 
329 Conerly, M. Abilene Christian TEX 354 Hackney, T. Berea College KI 
330 Richardson, B .. West Virginia Wesleyan 355 Reeves, s. Kearney State NEB· 
331 Mor:ris, J. Findlay College OHIO 356 Ayer, BreQ.t Lewis University ILL. 
332 Robison, W-. · Troy State ALA 357 Wilson-; J~ Abilene Christian lEX 
333 Beyer, lUll David Lipscomb TENN 358 Mulder, D: Dordt College IOWA· 
334 Williams, J. Ouachita Baptist ARK 359 Johnson, .J.. William Jet..rell MO 
i 335 Finch, Steve Cumberland College KY 360 Farrell, L. David' Lipscomb TENN 
336 Kunis, Dan Lewis University ILL 361 Cottrell, s. Carson-Newman TENN 
337 Brooq, H. Wil_liam Jewell MO .. 362· Hardin, T • Henderson State ARK 
338 Intorcia, J. Berry College GA 363 Ames, Geoff . Lewis University ILL 
339 Smith, .John Berry College GA 364 Hall, Ed Johnson State VT 
340 Anderson, j. Rio Grande OHIO , 365 Markham, D. Oklahoma Baptist 
341 Rollins, G. Concordia NEB 366 Smith, T. Rio.Grande OHIO 
342 lVilkie, c. Berry College GA 367 Ford, Mike Johnson State VT 
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1. Blikstad, s. (3) 
2. Adamson, Mark (22) 
3. Buck, Eb (46) 
4. McCurdy, Cliff (47) 
5. Hamilton, D. (48) 
6th out of 7 
51 runners 
Mt. Hood Invitational 
1. Blikstad, Steve (2) 
2. Greene, B. (8) 
3. Adamson, M. (16) 
4. Molstad, David (24) 
5. Hamilton,,D. (25) 
6. McCurdy, Cliff (27) 
7. Thomas, C. (28) 
8. Buck, Eb (31) 
9. Bales, L. (40) 
10. Rucker, S. (47) 
2nd out of 6 
51 runners 




1. Blikstad, Steve (2) 
2. Adamson, Mark (8) 
3. McCurdy, c. (21) 
4. Hamilton, D. (23) 
5. Buck, Eb (26) 
6. Thomas, c. (28) 
7. Leone, M. (33) 
8. Bales, L. (34) 
9. Wakhisi, F. (38) 
4th out of 5 
38 runners 
UPS Invitational 
1. Blikstad, Steve {2) 
2. Greene, B. (5) 
3. Adamson, M. (10) 
4. McCurdy, Cliff (18) 
Thomas, c. (20) 5. 
6. 
7. 
Buck, Eb (25) 
Hamilton, D. 
3rd out of 4 
30 runners 
(28) 
L & C Invitational 
1. Blikstad, S. (1) 
2. Greene, B. (9) 
3. Adamson, M. (23) 
4. McCurdy, C. (37) 
5. Buck, Eb (40) 
6. Thomas, C. (43) 
7. Hamilton, C. (49) 










Blikstad, s. (2) 
Greene, B. (10) 
Adamson, M. (19~ McCurdy, C. (33 
Hamilton, D. (36) 
Thomas, C. (39) 
Buck, Eb (47) 
4th out of 7 
48 runners 
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Ron f r.:;:..~t 
Ron J.d:arns 
Breck · ..-L1 'l2il71f 1 :n 
Chris T•'ci·..;lrm d 
Bob Io'ier!."c 
Tim J j).12.E:.n:s 
H;,:Uce Greeng 
Dtwe Gpstle 
St e'll'e Bond 
fiich Snoddy 
Art Eddy 
J ohn '.-Jatt,:; 
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NAIA DISTRICT 2 CROSSCOUN'TRY CHAMPIONSHIP 
No v. 9 , 1974 11 ~.M. Pier Park Portland, Oregon 
\veather : Sunsh1ne 57° 
Slight Wind 
Ankeny , George Fox, 1972 
Course; 5 miles Dampr Medium Firm 
Meet Record This Course: 25:28u8 Curt 
TEAM RESULTS : 
----- - -1. Orego n College 
2. Willamette University 
3. Lewis & Clark College 
4. Li nfield College 
5. George Fmc College 
6. Northwes t Nazarene College 
7. Sou·thern O:r·egon College 
Pacific University 
INDIVIDUAL RESULTS: 
lQ Dave Castle OCE 25:20~8* 
2. Terry Zerza n W 25~35 
3. Tom Cason L 25:44 
4. Ron St.rand OCE 25:54 
5. Brock Hinzmann W 25:;56 
6. Mar~ Agam§on GF 25:56 -
7. Kevin. Cooley L&C 26:07 
8. Bob Kipper W 26:10 
9u Dale Barker OCE 26:27 
10. Norm Dick L&C 26:32 
11. John Mitchell Ld!C 26:36 
12. Steve Carrigg OCE 26:41 
13. Dave Holman SOC 26:44 
14~ Steve Bond L 26:45 
15. Darcey Staples GE: .. ~26 :49 
~--=---·~~···--~--~-.. - _k......-.~--l6o Dan Hall W 26:50 
1 7 . Rich Olson L&C 26:55 
lBo Geren Manley NNC 26~59 
19. Randy Foz NNC 27:18 
20. David Ueun.ten L&C 27:21 
21. Dave Nichelson L 27:23 
22. Chris Fatland OCE 27:25 
23. Ed Nelson W 27:29 
24. Phil Hall W 27:51 









1 - 4-9-12-22 
2-5-8-16-23 











25. Steve McGrew W 27:53 
26. Doug Slagle OCE 27:56 
27. Bob Cowa.n L 28:02 
28 . Steve Hills ~~c 28:06 
29~ Randy Huskey L 28:07 
30. Cliff ~!fcCurdv GF 28:25 
- 3r-.-·:cy1e liaacli£1:~ -~ ---soc ~28:'"34 
32 . Ron Hanson SOC 2S:44 
33. Tim Rose SOC 29:01 
34. Jay Davies L 29glQ 
Ron Bro-vming P 29 ~13 
35. Stan •.r.eerman. OCB 29:20 
36. John Letts SOC 29:22 
37 . Jim Libby SOC 29:30 
38. Ted Pfenninger NNC 29:30 
39. Randy_ Wa:fe._ ~~~==GF~~. ;.5..6~-
40. Terry Martin NNC 29:58 
41. Phil Bond L 30:25 
..... ...'t~ ... -~. Pave H.fimilton G:t' ___ 30 .. :30.-~> 
.A .4 3. C~yde Thomas__ _ GF~.l_: ll~c 
44. Dick Selby GE -- .. 32:08 ~. 
Paul Zorner L&C DNF 
Stan Goodell SOC DNF 
• r 
19 7 5 m:~:rA. DI S'ETIICT 2 CROSSCOU ... -J 't~Y CHN·,P:IO~~saiPS 
LI::.US A:.>JD CLARl~ COLI,EGE 
O!.:'o.nge Jersey Black Pants 
Coach; Eldon Fix 
1. David Ueunten 
2, Robin ttigdol 
3 < -~1ike Woolwine 
4. Paul Zorner 
5. Gary Jimenez 
6 • John Frankman 
7 • Robert Tay1.or 
LINFIELD COLLEGE 
Red Jersey White Pants 
Coar.::h ; Ha.l Smi t:h 
57. S ·t e,!e Bond 















GEORGE FQ;{ COlcisEGE 
Gold. ~'Jersey Blue Pants 
Cr.1ach ~ Rich Allen 
. 7 tl • 
. 75. 
. 76 . 
. 77 0 
.78. 
.79. 















White Jersey Hed Pants 
Coach: Don Spinas 
.50, Dave Cas·tJ.e 
.51. Chris Fatland 
52. Stan Teerman 
53. To ny Bass 
54. Brian Fenderson 
55. Duke Henslee 
56. Scott .racob 
E)l"TRIES 
WILLAME'ITE Ui-J IVERS ITY 
Cardinal Jersey Gold Pants 
Coach: Charles Bowles 


















EASTElli~ OREGON STATE 
Blue Jersey Gold Pants 

















SOUTHEP~ OREGON STATE 
Red Jerse7 Black Pants 














Black and White Jersey 




















11~ 20TH A!J~HAL NAIA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
"CA. Marymount College - November 15, 1975 
Tea'll Results 
PLACE SCHOOL INDIVIDUAL PLAC::ES OF TEM-'I RUNNERS 'D,')~£\J, !'J:~ 
1 Edinboro State PA 5 8 18 19 L}7 95 270 97 
2 EnDtern Ne,·T Mexico University 1 17 21 23 82 111 254 ll•4 
3 ~or t Hays State KS 9 27 29 L~4 79 110 ll;.O 188 
4 College of St. Francis ILL 25 32 36 46 66 106 224 205 
5 Malone College OHIO 11 13 50 64 87 154 162 225 
6 Central ~oJashington State 16 22 24 48 134 135 290 2l}4 
7 Wisconsin-La Crosse 6 54 60 62 67 113 215 249 
8 Kansas State C.-Pittsburg 3 12 51 73 120 127 226 259 
9 Moorhead State College MINN 28 52 56 78 100 166 223 314 
10 Azusa Pacific College CALIF 40 61 72 89 105 184 186 367 
11 Hillsdale College MICH 34 70 83 86 123 125 147 396 
12 Troy State University ALA 55 57 91 93 122 202 27'-• 4J.8 
13 Emporia Kansas State College 20 80 94 133 143 241 47·J 
14 \Urconsin-Stevens Point 38 81 96 109 150 170 260 474 
15 Slippery Rock State College PA 45 84 115 124 138 183 506 
16 Oklahoma Christian College 26 1.~1 126 139 181 513 
17 Hestmar College IOHA - 10 65 75 185 205 207 263 540 
18 Pacific University ORE 39 90 97 146 169 177 256 541 
19 Southern Colorado State College 43 103 114 1~2 156 204 230 51.;.8 
20 Marymount College I<AN 2 37 101 182 2Z9 233 242 551 
21 Hcst Virginia Hesleyan College 7 35 98 176 252 255 272 568 
22 Fros t burg State College MD 58 85 117 121 201 225 264 582 
23 Angelo State University TEX 4 33 11.}4 198 213 217 26 2.... 592 
24 Doane College NEB / 77 107 128 141 152 153 175 605 
25 Pembroke State University NC 74 104 136 145 167 626 
26 Adams State College COLO 30 142 148 151 163 174 220 634 
27 Wisconsin-River Falls 88 92 137 160 232 240 2l•7 709 
28 Harding College ARK 76 130 155 180 199 261 292 7l;/) 
29 l.Jestminster College MO 49 53 179 227 236 246 7l:/+ 
30 Hanover College IND 112 11.~9 157 164 216 222 793 
31 Jamestown College ND 15 108 208 218 ?.53 802 
32 Concordia College NEB 1.:.2 159 188 203 2'l-.... , 238 283 8?..9 
33 Rio Grande College OHIO 31 131 165 243 2.82 289 303 R52 
34 l-Jilliam Jewell College MO 119 158 187 211 212 279 298 887 
35 St. John's University MINN 102 178 197 206 214 257 259 897 
36 Northern State College SD 99 171 191 209 239 248 250 909 
37 Kearney State College NEB 69 129 223 235 266 268 294 922 
38 Abilene Christian College TEX 63 71 231 271 296 932 
39 Findlay College OHIO 14 196 245 251 273 979 
40 Carson-Nemnan College TENN 172 139 192 219 221 241.~ 300 993 
41 Ouachita Baptist University ARK 116 168 195 249 276 1004 
42 David Lipscomb College. TENN 68 173 210 275 299 1025 
43 Berry College GA 59 23'-l- 269 280 28:!. 284 ll23 
44 Dordt College IOHA .. 161 194 265 267 297 llf/~ 
45 Johnson State College VT 118 200 286 302 304 305 1210 
46 Lewis University ILL 190 193 278 287 ~95 301 12tB 
47 Cumberland College KY 258 277 285 288 291 293 1399 
20TI{ ANNUAL NAIA CROSS COUNTRY CIUU1PIONSHIP - Marymount College - NovGmber 15, 1975 
Individual Results (Con't) 




































































































































































Azusa Pacific CALIF 
Racific Univ. ORE 
His-WhiteNater 
Troy State ALA 
His-River Falls 
Troy State ALA 
His-Eau Claire 
Emporia Kansas St. C. 
Edinboro State PA 
Wis-Stevens Point 
Pacific Univ. ORE 
Hest Virginia l.J'esleyan 
Northern State C. SD 
Arkansas Tech 
Moorhead State MINN 
Marymount KAN 
St. John's MINN 
Southern Colorado 
Pembroke State NC 
Azusa Pacific CALIF 
C.-St. Francis ILL 
Spring Arbor c. MICH 
Doane College NEB 
Jamestown College ND 
His-Stevens Point 
Fort Hays State leAN 
Eastern Neu Mexico 
Hanover College IND 
His-La Crosse 
Southern Colorado 
Slippery Rock St. C. PA 
Ouachita Baptist ARK 
Frostburg State MD 
Johnson State VT 
William Je\·7ell HO 
KSC-Pittsburg I~ 
Frostburg State MD 
Troy State ALA 
Hillsdale HICH 
Chicago State U. ILL 
Slippery Rock St. C. PA 




Doane College NEB 
Kearney State NEB 
Harding ARK 
Rio Grande College OHIO 
Southern Colorado 
Emporia Kansas St. C. 
C. Washington State 
-3-
C. Washington State 
Pembroke State NC 
H'i.o.:-R:lver P.al::.s 
C.Slippery Rock St. PA 
Oklahoma Christian 
Ft. Hays State I<AN 
Doane College NEB 
Adams State COLO 
Emporia Kansas St. C. 
Angelo State TEX 
Pembroke State NC 























































Adams State COLO 
Hanover College IND 
Arkansas Tech 
Wis-St~vens Point 
Adams State COLO 
Doane College ~~B 
Ninot State ND 
Doane College NEB 
Malone College OHIO 
Harding College ARK 
Tarkio Coilege MO 
Southern Colorado 
Hanover·College IND 
William Jewell MO 
Concordia NEB 
Spring Arbor MICH 
His-River Falls 
Dordt College ImvA 
Malone College OHIO 
Oklahoma Baptist 
Loras College IOWA 
Adams State COLO 
Hanover College IND 
Rio Grande OHIO 
NW Louisiana State 
Noorhead State HINN 
Pembroke State NC 
Ouachita Baptist ARK 
Pacific Univ. ORE 
Wis-Stevens Point 
Northern State SD 
Carson-Ne\-Jillan TE~N 
David Lipscomb TENN 
Adams State COLO 
Doane College NEB 
West Virginia Hesleyan 
Pacific Univ. ORE 
George Hasan VA 
St. John's MINN 
Davis & Elkins WV 
20TH ANNUAL NAIA CROSS COUN1RY CP.AMPIONSHIP - Harymount College - ·November 15, 1975 
Individual Results (Can't) 



















































l-lestmar College IOl-lA 
Frostburg State ND 
Oklahoma Baptist 
Dordt College IOl-lA 
Kearney State NEB 
Dordt College IOHA 
Kearney State NEB 
Berry College GA 
Edinboro State PA 
Berea College KY 
Abilene Christian TEX 
lvest Virginia lvesleyan 
Findlay College OHIO 
Troy State ALA 
David Lipscomb TENN 
Ouachita Baptist ARK 
Cumberland College KY 
Lewis University ILL 
tVilliam JeHell MO 
Berry College GA 
Berry College GA 
Rio Grande OHIO 
Concordia NEB 
Berry College GA 




















































South~o1est Baptist MO 
Johnson State VT 
Le~o1is University ILL 
Berea College KY 
Cumberland College ICY 
Rio Grande OHIO 
C. Hashington State 
Cumberland College 10( 
Harding College ARK 
Cumberland College l<Y 
Berea College ICY 
Kearney State NEB 
Lewis University ILL 
Abilene Christian TEX 
Dordt College IOHA 
William JeHell MO 
David Lipscomb TENN 
Carson-Ne~·iffian TENN 
Henderson State ARK 
Le~-1is University ILL 
Johnson State VT 
Oklahoma Baptist 
Rio Grande OHIO 
Johnson State VT 
Johnson State VT 
